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Sarri Johansson nukkui pois vaikean sairauden 
uuvuttamana auringonpaisteisena sunnuntaiaamuna 
Laakson sairaalassa Helsingissä. 
Siksi yleinen mieliala kirjastossa on nyt surullinen ja 
ajatuksemme arkisten töidenkin keskellä ovat vielä 
hänessä, joka ei enää milloinkaan tule töihin, vaan on 
lopullisesti poistunut keskuudestamme. Surun keskellä 
muistot alkavat nousta esiin. Ne ovat erityisen tärkeitä 
juuri nyt, mutta myös jatkossa, sillä merkitykselliset 
ihmiset eivät helposti unohdu niiltä, jotka ovat heidät 
kerran tunteneet. 
Neljä kirjastoasiakasta kertoo seuraavassa , mitä heille on jäänyt Sarrista 
mieleen. 
Teologisen tiedekunnan kirjaston syvä hiljaisuus katkesi mukavasti Sarrin 
hyväntuuliseen nauruun. Hän oli reipas ja helposti lähestyttävä. Sarri loi 
olemuksellaan kirjastosta lämminhenkisen ja yhteisöllisen paikan 
harvinaislaatuisella tavalla. Hän halusi tehdä työtään viihtyisässä ja 
sosiaalisessa ympäristössä, minkä rakentamiseen hän myös itse osallistui 
aktiivisesti. Sarri teki työnsä ammattitaitoisesti, mutta oli samalla lämpimästi 
kiinnostunut kohtaamastaan ihmisestä. 
Muistan, miten Sarri kerran tarkisti lainaamani kirjapinon ja totesi kuiskaten: 
”Hirveän tylsää luettavaa!” Usein hän olikin oikeassa! Mukavalla 
huumorillaan ja rempseällä kielenkäytöllään hän onnistui tukemaan ja 
rohkaisemaan minua opintojen ja tutkimustyön vaiheissa. Koin, että hän kulki 
vierellä ja arvosti minua, yhtä opiskelijaa muiden joukossa. 
Oli aina ilo tavata Sarria kirjastossa. Nyt kuitenkin löysin vain hänen kuvansa 
eteen sytytetyn hiljaisen kynttilän. Muistan kiitollisena sitä, miten Sarri loi 
paineiseen työelämään ja viralliseen opiskelija- ja tutkimusyhteisöön 
kodinomaisuutta, lämpöä ja viihtyisyyttä. Pelkällä lempeällä läsnäolollaan.  
Leena Sorsa
Teologisen tiedekunnan jatko-opiskelija
 
 Kävelen kirjastoon hakeakseni muutaman tenttikirjan. Nimi vieraskirjaan ja 
Helka-päätteen äärelle. “Päivää! Mittees se Juuhannaa?!” kuuluu ääni takaani. 
Sarri marssii lattialla edestakaisin ja kertoo päivän kuulumisia. Välillä hän 
toteaa iloisesti: “On se niin väärin!” 
Sarri muisti jokaisen asiakkaan nimen ja hän puhutteli kaikkia yksilöinä. Silti 
ei tullut tunnetta, että hänelle olisi ikään kuin tilivelvollinen jostain asiasta tai 
että kirjastossa ei voisi noin vain nopeasti piipahtaa. Työskentelyä Sarri ei 
häirinnyt, mutta hän oli kiinnostunut, jos hänelle töistään halusi kertoa. Jos 
tarvitsin apua, Sarri auttoi varmasti. 
Väitöskirjaansa valmisteleva kummisetäni vierailee silloin tällöin kirjastossa. 
Joka kerralla Sarri muisti kysyä häneltä myös vuosia sitten teologisesta 
valmistuneen tyttären kuulumisia. Terveiset kulkivat molempiin suuntiin. Kun 
tieto Sarrin sairaudesta tuli, tuo entinen opiskelija soitti heti Sarrille ja pyysi 
sitten minua käymään Sarrin luona. Se tapaaminen jäi Sarrin kanssa 
viimeiseksi. Totesimme silloin yhdessä, että matka ei enää ole pitkä. 
Johanna Lumijärvi
Käytännöllisen teologian assistentti
 
Kotirouva, josta hieman yllättäen oli tullut asiakaspalvelija. Näin muistan 
ajatelleeni tyylikkäästä keski-ikäisestä naisesta, joka vain yht'äkkiä otti 
paikkansa tiedekunnan kirjastovahtimestarina Neitsytpolun toimipisteessä. 
Asiakaspalvelijana, Sarri, olit salamannopea. Henkilökohtaisempia 
kuulumisiasi sain kuulla vahtimestarin tiskiin nojaillessa sellaisina iltoina, 
jolloin vahtimestarillakin oli tavallista enemmän aikaa ihmiselämän käänteiden 
ruotimiseen. Niitä ei Sinultakaan ollut puuttunut, ja sen kyllä sanoit rohkeasti. 
Koko ajan onnistuit kuitenkin olemaan todella valpas varsinaisen työsi 
suhteen. 
Tiedekunta muutti uusiin tiloihin ydinkeskustaan, Sinä myös. Tuttu ihminen, 
tutut rutiinit. Kunnes äkisti vain alkusyksystä 2006 katosit. Eläkkeelle tietysti. 
Niin ajattelin. Nippu vuosia, kultaisiakin. Tästä alkaen aikaa, vihdoinkin! 
Sitä aikaa ei koskaan tullut. Vanha sairaus, jo voitetuksi luultu, astuikin 
yllättäen esiin, uusimuotoisena. Se ei ollut reilua, se ei ollut kaunista, kuten 
itse sanoit. Samaa mieltä olimme me muutkin. Mutta minkäs teit – elettävä 
vain oli, otettava vastaan. Siihenkin Sinusta oli. Ehkä pitkin hampain, 
kovaakin leikkien. Mutta kuitenkin – sisäinen Sarrisi ei lannistunut. Rautainen 
huumorisi piti, vaikkakin surulla höystettynä. 
Kolmesti ehdin luonasi sairaalassa vierailla, aivan sairautesi loppusuoralla. En 
arvellut kolmannen kerran jäävän viimeiseksi… 
Kuolemasi jälkeen kuitenkin elämäsi jäi muistoihin päällimmäiseksi, sen ilo, 
voima ja kauneus; kiitos siitä! Uskon, että vielä tapaamme, toisessa ajassa ja 
paikassa. Siihen saakka – näkemiin Sarri! 
Esa Uusi-Kerttula
Teologisen tiedekunnan jatko-opiskelija
 
Sarri kuului sarjaan legendaarisia vahtimestareita. Ja siinä sarjassakin hän oli 
jotenkin omaa ja persoonallista luokkaa. Superenerginen, hymyilevä, naurava, 
leikkiä laskeva, monta kertaa mekin hänen kanssaan kiusoittelimme 
toisiamme.  
Kerrottiin, että hän tuntee teologisen tiedekunnan kaikki opiskelijat, ja 
valtavan joukon hän varmaan tunsikin, ei vain ulkonäöltä vaan myös nimeltä. 
Luulen, että monet, minut ainakin, teki erityisen iloiseksi se, että Sarri muisti 
nimen. Sillä tavalla moni uusi tulokas tunsi henkilökohtaisesti kuuluvansa 
tiedekuntayhteisöön, eikä olevansa vain näkymätöntä massaa.  
Monien kirjastoasiakkaiden asioista hän tiesi varmaan enemmänkin. Luulen, 
että illan hiljaisina tunteina, kun hän istui kirjastossa, useammatkin kävijät 
kertoivat hänelle henkilökohtaisia asioitaan.  
Ja Sarri rohkaisi, tarvittaessa hurtilla huumorilla. Tiedekuntamme on nyt 
vakavampi paikka, kun Sarri on poissa. Pahoin pelkään.  
Vesa Hirvonen
Systemaattisen teologian laitoksen tutkija
 
 
 
